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Data dari Dinas Kesehatan Kota Salatiga pada bulan November 2013 menunjukkan 
adanya masalah pelaporan hasil Pemantauan Status Gizi  (PSG). Masalah tersebut 
adalah laporan terlambat diterima, karena adanya tugas tambahan bagi Tenaga 
Pelaksana Gizi (TPG) Puskesmas yaitu menjadi bendahara, membantu pelayanan di 
posyandu dan pustu, dan masih ditemuinya kasus gizi buruk di Kota Salatiga yaitu 
sebesar 0,02%. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana manajemen 
mempengaruhi Pemantauan Status Gizi (PSG) di Dinas Kesehatan Kota Salatiga. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek 
penelitian ini adalah petugas yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan PSG baik di 
Puskesmas maupun di Dinas Kesehatan dengan total sampel 15 orang. Analisis data 
dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa puskesmas belum melaksanakan fungsi manajemen dengan baik ditunjukkan 
dengan telah membuat  perencanaan tetapi belum ada tim Penyusunan Perencanaan 
Tingkat Puskesmas, pengorganisasian dengan masih adanya puskesmas yang belum 
membentuk tim pelaksanaan PSG,  pengimplemetasian dengan belum semua puskesmas 
melibatkan lintas sektor dan belum melakukan pembahasan laporan sebelumnya dan 
Plan Of Action (POA) berikutnya, pengendalian dan pengawasan yaitu kurangnya 
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STUDY ON THE NUTRITIONAL STATUS MONITORING MANAGEMENT (PSG) IN 




Data from Salatiga Health  Department in November 2013 indicate a problem 
reporting  the  results  of  Nutritional  Status  Monitoring  (PSG).  The  problem  is  the 
report received late, because of  the additional duties for the Executive Power of  
Nutrition  (TPG)  which  became  treasurer  of  the health center,  help service  at 
health  posts and  sub-clinics  and  still  encountered  cases  of  malnutrition  in  
Salatiga  is  equal  to  0.02%.  This study  aims  to  determine  how  management  
affects Nutritional  Status  Monitoring  (PSG)  in  the  department of health city 
Salatiga. This  research  is  a  descriptive  study  with  a  qualitative  approach.                
The subject  of  this  study  is  the  officer  responsible  for  the  implementation  of  both  
PSG  at  the  health  center  or  at  the  Department  of  Health  with  a  total  sample  of  
15  people.  Data  analysis  was  performed  by  the  method  of  content  analysis.              
The results  showed  that  the  health  center  has  yet  to  implement  the  management   
function  has  been  well  demonstrated  to  perform  the  functions  of  planning,  but  
there  is  no  rate  PHC  team  of  Planning,  organizing  function  of  the  persistence  of  
health  centers  that  have  not  formed  a  team  of  PSG  implementation,  not  all  
health  centers  implemetation   functions  involving  cross-sector  and  have  not  been  
discussions  previous  reports  and  Plan  of  Action  (POA)  next,  control  and  
supervision  of  the  lack  of  coordination  and  commitment  of  officers,  and  reporting 
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